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フランスにおけるスワップ取引の会計処理
村 上 宏 之
















































































































































































































































































































































































① 全取引要素区分処理法（comptabilité séparée de tous les éléments）による
と，契約を締結したときは，一方で原通貨建借入金，他方でスワップ取引









② 主取引・スワップ取引区分処理法（comptabilité séparée des éléments de









































































































































































































































































































































































































１）Cf. Lopater, Claude/Poisson, Annie-Claire, Code Comptable: Plan Comptable Général









５）Dufils, Pierre/Lopater, Claude, Mémento Comptable２００５, ２４e éd., Francis Lefebvre,
Levallois, ２００４, no２１４１－２, pp.７３４－７３５ et nos２１４７ et ２１４７－１, pp.７４７－７４８; Sentis, Patrick,
Comptabilité et fiscalité des instruments financiers à terme, Economica, Paris,１９９８, pp.９３－９４,
p.９８, p.１００et pp.１０５－１０６.
６）Dufils, Pierre/Lopater, Claude, op. cit., nos２１４７－１ et２１４７－２, pp.７４７－７５０; Sentis, Patrick, op.
cit., pp.９３－９７. Cf. Valantin, Jean-Claude, Les nouveaux instruments financiers: comptabilisation et
fiscalité, Castelange Diffusion, Villennes-sur-Seine,１９９１, pp.１７４－１８２et pp.１８９－１９２.
７）Sentis, Patrick, op. cit. , pp.９４－９７. Cf. Dufils, Pierre/Lopater, Claude, op. cit., no２１４７－２, pp.
７４８－７５０; Valantin, Jean-Claude, op. cit., pp.１９２－１９６.
８）これに対して，TAMが７．２％であった場合は，金利スワップにかかる未実現利得が生
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じる。
９）Dufils, Pierre/Lopater, Claude, op. cit., no２１４７－３, p.７５０; Sentis, Patrick, op. cit., pp.９８－
１００. Cf. Valantin, Jean-Claude, op. cit., p.１８１et p.１８３.
ただし，この二つ目の方法を採用できるのは，CRBF（Comité de la réglementation bancaire
et financière，フランス銀行・金融規制委員会（旧フランス銀行規制委員会））によると，
特定の銀行だけである（CRBF, Règlement no９０－１５ du １８ décembre １９９０ relatif à la
comptabilisation des contrats d’échange de taux d’intérêt ou de devises, Art.２,２.１d））。なお，
CRBF規則は，CRBF, Recueil des textes relatifs à l’exercice des activités bancaires et
financières, Banque de France, Paris,１９９９に収録されている。
１０）Sentis, Patrick, op. cit., pp.９８－１００.
１１）算定方法については，Sentis, Patrick, op. cit., p.９９を参照されたい。
１２）Dufils, Pierre/Lopater, Claude, op. cit., no２１４７－１, p.７４８ et no２１４７－４, pp.７５０－７５３; Sentis,
Patrick, op. cit., p.９３et pp.１００－１０６. Cf. Valantin, Jean-Claude, op. cit., pp.１９７－２００.
１３）Cf. Sentis, Patrick, op. cit., pp.１０１－１０６. Cf. Dufils, Pierre/Lopater, Claude, op. cit., no２１４７－
４, pp.７５１－７５３.
１４）Dufils, Pierre/Lopater, Claude, op. cit., no２１４７－５, pp.７５３－７５４; Sentis, Patrick, op. cit., pp.
１０６－１０７. Cf. Valantin, Jean-Claude, op. cit., p.１９７.
１５）Cf. Sentis, Patrick, op. cit., pp.１０６－１０７.
１６）算定方法については，Sentis, Patrick, op. cit., p.１０７を参照されたい。
１７）Cf. Dufils, Pierre/Lopater, Claude, op. cit., no２１４１－６, p.７３７; Sentis, Patrick, op. cit., p.２４.
１８）CNC（Conseil national de la comptabilité）, Avis relatif à comptabilisation des opérations
réalisées sur le marché à terme d’instruments financiers（MATIF）, Bulletin trimestriel du conseil
national de la comptabilité, Supplément au no６５,１９８５. この意見書は，Avis no２９として，
CNC, Études et documents, Tome Ⅲ,１９８２－１９８８, Imprimerie nationale, Paris,１９９０, pp.３７－３８
に収録されている。
１９）CNC, Document no６８, Avis relatif à comptabilisation des options de taux d’intérêt, CNC,
Paris,１９８７. この意見書は，Avis no３２として，CNC, Études et documents, op. cit., pp.５１－
５２に収録されている。
２０）Dufils , Pierre / Lopater , Claude , op . cit ., no２１４１－１, pp .７３３－７３４; Dufils , Pierre / Lopater ,
Claude/Tourdjman, Catherine, PCG: Refonte１９９９, Francis Lefebvre, Levallois,１９９９, p.９５.
２１）CNC（Conseil national de la comptabilité）/CNCC（Compagnie nationale des commissaires aux
comptes）/OEC（Ordre des experts-comptables）/CPDC（Comité professionnel de doctrine
comptable）/CAB（Comité arnaud bertrand）, Livre blanc, Amélorer les comptes consolidés:５０
propositions de la profession comptable, Le symbole du début d’un élan, dans: Bulletin
comptable et financier, no５／９７,１９９７, pp.３０－３６.
２２）Cf. Directive２００１／６５／EC of the European Parliament and of the Council of２７ September
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２００１ amending Directives ７８／６６０／EEC,８３／３４９／EEC and ８６／６３５／EEC as regards the
valuation rules for the annual and consolidated accounts of certain types of companies as well as
of banks and other financial institutions, Official Journal of the European Communities, Vol.４４
No. L２８３,２７.１０.２００１, pp.２８－３２; Directive２００３／５１／EC of the European Parliament and of
the Council of１８ June２００３ amending Directives７８／６６０／EEC,８３／３４９／EEC and９１／６４７／EEC
on the annual and consolidated accounts of certain types of companies, banks and other financial
institutions and insurance undertakings, Official Journal of the European Union, Vol.４６ No. L
１７８,１７.０７.２００３, pp.１６－２２.
２３）Cf. Regulation（EC）No１６０６／２００２of the European Parliament and of the Council of１９July
２００２ on the application of international accounting standards, Official Journal of the European
Communities, Vol.４５No. L２４３,１１.０９.２００２, pp.１－４; Commission Regulation（EC）No１７２５
／２００３ of２９ September２００３ adopting certain international accounting standards in accordance
with Regulation（EC）No１６０６／２００２ of the European Parliament and of the Council, Official
Journal of the European Union, Vol.４６ No. L２６１,１３.１０.２００３, pp.１－４２０; Commission
Regulation（EC）No ７０７／２００４ of ６ April ２００４ amending Regulation（EC）No １７２５／２００３
adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation（EC）No１６０６
／２００２of the European Parliament and of the Council, Official Journal of the European Union,
Vol.４７ No. L１１１,１７.０４.２００４, pp.３－１７; Commission Regulation（EC）No２０８６／２００４ of１９
November２００４amending Regulation（EC）No１７２５／２００３on the adoption of certain international
accounting standards in accordance with Regulation（EC）No １６０６／２００２ of the European
Parliament and of the Council as regards the insertion of IAS ３９, Official Journal of the
European Union, Vol.４７ No. L３６３,０９.１２.２００４, pp.１－６５; Commission Regulation（EC）No
２２３６／２００４ of２９ December２００４ amending Regulation（EC）No１７２５／２００３ adopting certain
international accounting standards in accordance with Regulation（EC）No１６０６／２００２ of the
European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting Standards
（IFRSs） Nos１,３ to５, International Accounting Standards（IASs） Nos１,１０,１２,１４,１６ to
１９,２２,２７,２８,３１ to ４１ and the interpretations by the Standard Interpretation Committee
（SIC）Nos９,２２,２８and３２, Official Journal of the European Union, Vol.４７No. L３９２,３１.１２.
２００４, pp.１－１４５; Commission Regulation（EC）No２２３７／２００４of２９December２００４amending
Regulation（EC）No１７２５／２００３adopting certain international accounting standards in accordance
with Regulation（EC）No１６０６／２００２of the European Parliament and of the Council, as regards
IAS No３２ and IFRIC１, Official Journal of the European Union, Vol.４７ No.L３９３,３１.１２.
２００４, pp.１－４１; Commission Regulation（EC）No２２３８／２００４ of２９ December２００４ amending
Regulation（EC）No１７２５／２００３adopting certain international accounting standards in accordance
with Regulation（EC）No１６０６／２００２of the European Parliament and of the Council, as regards
IASs IFRS１, IASs Nos１ to１０,１２ to１７,１９ to２４,２７ to３８,４０ and４１ and SIC Nos１ to７,
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１１ to１４,１８ to２７and３０ to３３, Official Journal of the European Union, Vol.４７No. L３９４,３１.
１２.２００４, pp.１－１７５; Commission Regulation（EC）No２１１／２００５of４February２００５amending
Regulation（EC）No１７２５／２００３adopting certain international accounting standards in accordance
with Regulation（EC）No１６０６／２００２of the European Parliament and of the Council as regards
International Financial Reporting Standards（IFRS）１and２and International Accounting Standards
（IASs）No１２,１６,１９,３２,３３,３８and３９, Official Journal of the European Union, Vol.４８No.
L４１,１１.０２.２００５, pp.１－２７; Commission Regulation（EC）No １０７３／２００５ of ７ July ２００５
amending Regulation（EC）No１７２５／２００３adopting certain international accounting standards in
accordance with Regulation（EC）No１６０６／２００２of the European Parliament and of the Council,
as regards IFRIC２, Official Journal of the European Union, Vol.４８ No. L１７５,０８.０７.２００５,
pp.３－１１; Commission Regulation（EC）No１７５１／２００５of２５October２００５amending Regulation
（EC）No １７２５／２００３ adopting certain international accounting standards in accordance with
Regulation（EC）No１６０６／２００２of the European Parliament and of the Council, as regards IFRS
１, IAS３９ and SIC１２, Official Journal of the European Union, Vol.４８No. L２８２,２６.１０.２００５,
pp.３－８; Commission Regulation（EC） No １８６４／２００５ of １５ November ２００５ amending
Regulation（EC）No１７２５／２００３adopting certain international accounting standards in accordance
with Regulation（EC）No１６０６／２００２of the European Parliament and of the Council, as regards
International Financial Reporting Standard No１ and International Accounting Standards Nos.３２
and ３９, Official Journal of the European Union, Vol.４８ No.L２９９, １６．１１．２００５, pp.４５－５７;
Commission Regulation（EC）No１９１０／２００５ of８November２００５ amending Regulation（EC）
No１７２５／２００３adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation
（EC）No１６０６／２００２ of the European Parliament and of the Council, as regards International
Financial Reporting Standard１ and６, IASs１,１６,１９,２４,３８, and３９, International Financial
Reporting Interpretations Committee’s Interpretations４ and５, Official Journal of the European
Union, Vol.４８No. L３０５,２４．１１．２００５, pp.４－２９; Commission Regulation（EC）No２１０６／２００５
of２１December２００５ amending Regulation（EC）No１７２５／２００３ adopting certain international
accounting standards in accordance with Regulation（EC）No １６０６／２００２ of the European
Parliament and of the Council, as regards International Accounting Standard（IAS）３９, Official
Journal of the European Union, Vol.４８ No. L３３７, ２２.１２.２００５, pp.１６－１９; Commission
Regulation（EC）No１０８／２００６ of１１ January２００６ amending Regulation（EC）No１７２５／２００３
adopting certain international accounting standards in accordance with Regulation（EC）No１６０６
／２００２of the European Parliament and of the Council as regards International Financial Reporting
Standards（IFRS）１,４,６ and７, International Accounting Standards（IAS）１,１４,１７,３２,３３,
and３９, International Financial Reporting Interpretations Committee’s（IFRIC） Interpretation６,
Official Journal of the European Union, Vol.４９No. L２４,２７.０１.２００６, pp.１－３６.
２４）Cf. IASC（International Accounting Standards Committee）, IAS（ International Accounting
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２５）Cf. IASB（International Accounting Standards Board）, IFRS （ International Financial
Reporting Standard）７, Financial Instruments: Disclosures, IASCF（International Accounting
Standards Committee Foundation）, London,２００５.
２６）Cf. IASB, International Financial Reporting Standards（ IFRSsTM）２００６, IASCF, London,
２００６, pp.１７０３－２００７（２００４年版については，財務会計基準機構企業会計基準委員会日本
語訳監修，『国際会計基準審議会 国際財務報告基準書（IFRSsTM）２００４』，レクシスネク
シス・ジャパン（発売：雄松堂），２００５年，１６３３－１９０７頁）; IASB, Amendment to IAS ３９,
Financial Instruments: Recognition and Measurement, Cash Flow Hedge Accounting of Forecast
Intragroup Transactions, IASCF, London,２００５; IASB, Amendment to IAS ３９, Financial
Instruments: Recognition and Measurement, The Fair Value Option, IASCF, London,２００５;
IASB, Financial Instruments,“ IASB Insight,”July２００５, pp.１４－１５, etc..
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